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8ШУ. 5ОВКА21СА
V загш Зос^гагга 8е „ро згагет", 1са1сог пи р15ејо т зет
И зат зШа1, ^ОУОП 1е: $е&г$са -е ±, Зе&гШ -а -о, §еАзг&ап -а т, §ес&г-
Запћа -е %, $е<1зг&апје т тп. Таћо §оуоге §е Оог. Е,а21, 2атозгес, Огеђепје,
Рос1зтге1са, РсмШапес, О1ође1, Кггеп. Вгидос! ро ШђшШ с!о1ии, гисН
V запп Кјђшс! ра ^ОУОПЈО: 8а&г$са -е, и 5а&г1сз (<-г), за&гШ, 8а&ггеп
-а, ЗеДзг&епје, 8си1зг&епћа а!1 ра $а(1зг%ап, §а<1зг%ап1га; V Кош рг! Шђшс!
Вадзг&епсз ( < -г)г.
ОђШсе 2 У2§1азшт $е- зо паз1а!е ро аз1т11аај1 5 — &\1 > I — &\1 1П
рге§1а5и (рге§1аз пазгора V гећ 1сгаЈ1ћ пе<1о81ес1по); У2§1азга ве- ра је пазга!
ро КгЈхапји ођећ ођШс: 5а&г$са т Зес1зг1са (ро Ш^егји).
2 1тепот ЗоеЈга&са зе, Ј^оШсог пи је гпапо, <1оз1еј п! тћбе и!суагја1.
МеЈсоС је ргоГ. Катоу§ V зуој^ћ ргес!ауапј1ћ аН зеттагзИћ уајаћ отеп11,
с!а ћ! 1те иге§П11о пазш! \г *$о-с1га^-гса 1с аре!а11Уи <1га$а -е %, уеш1аг ге
гаг1а§е П1 пИсјег ођјауП. — Ко ра §ет V Козоует Огас11уи тл 2§ос1. 51о-
уепсеу, V, 5г. 310 ђга! „(1ес11ти8 1п Јеидит ЗгоЈЈгазЈсг у!11а т",
зе т! је габе!о јазп1Г1, ос11со(1 го 1те. РгоГ. МЈУсо Коз т! је \г зуоје^а 2§о<1о-
утз!се§а тагег1а!а <1а1 $е з!ес!ебе гарЈзе2: 8{оЛгоз1сг, 1342 23/10 (11зипа
V Огх. агћ. Випај), 8ин1го$иг, 1343 18/6 (Мт. Миз. Уег. Кгат, 18, 163),
81гоЛа$гсг (рас рјзпа пара!са га ЗшДгазкг), 1436 (Се1јз1са ГеуЈпа 1спј1§а,
V Вгг. агћ. па Випаји), ЗшДепгсг, 1436, 1444 (ргау 1ат).
\т. 2§ос1оу1пз1с1ћ 2ар1зоу 1п с1апа§пј!ћ пагебпЈћ ођ!11с з1ес!1, с!а тогато
Јсгајеупо 1те 8оДга%{са 1п пјепе 12ре1јап1се 12уаја11 \г згаге^а з1оуапз1сева
озеђпе^а Јтспа 81ојд.га% тазс. аН тог(1а 8(ој^га§а Гет. ВапаЈпје пагебпе
пМјЈче Ка^ејо, <1а тзо узе \г Јзге озпоуе. 2<И 8е, с!а зе је пазе!је зросегЈса
Јтепоуа1о 8гојс1га§. Ма го ђ! 1са2а1о 1те 2а ргеђ!уа1са 8о&г&ап т ргеђ!-
8ос1зггап1га, 1и ји тогето 12Уаја:1 1е 12 *81ојЛга^ \-1ап, *8к>јс1га^+гап +
, п!1са1сог ра пе \г 81ојДга&гса. 1г ге ођ!Ле ђ! зе тога!о §1а8111 *8ос1га&гсап
а!1 пагебпо *§ес1зг&ап, 1са1сог КЉпИап \г КЉпгса. *Зсој&аШса ћ! ђ!1о рокт-
1 2а у$е роЈаг^с ћуа!а ааЈЛ. Ј. Кфегји.
* 1$1(гепа ти ћ\-а!а 7апје.
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т!ај§е. ТаЈсе т1ајзе гуогђе шгато V з1оуепз1ић 1огајеушћ 1тетћ
(ВшИпа — Ви&псг — ВиЛтјаћ — ВшНп&аћ; %\. К. ЗуеШб, Кага1о Јсгајеу
па 2ет1јеУ1с1и з1оуепз1се§а огет!ја, 8М, 1^јиђ1ј. 1922). Рптегоу, с!а је зато
озеђпо 1те розш!о Јсгајеупо 1те, пајЈето V ЗуеШдеует Ка/.а1и уеб: Ап&е,
В1аггс, Вгаипа, Пга%отег, СгДта, МаЈгогћ), КаЉтап, Зсојс1га$а, ЗсгаИгпј,
2иотгг 1к1.; пе!сагега $о па 81оуепз1сет, с!ги§а па 8Озес1пјет ћгуа§1сет
огет!ји. — Зсој&а&са ђ! 1аћ1^о ротепПо т!ај§е, поуеј§е пазе1је ро!е§
8к>ј<Јгс^а аН §1ојд,га%е. Рогпеје зш зе ође ћ!§1, гас!ги§1 а!1 па$е!Ј1
1п О31а1о је т!ај§е 1те. РгЈс1еуп11с зо&г&г је 1гре1јап пајђгг 12
V ргуотејЛ ођ111с1 зсој&а&гШ; јте га ргеђ1уа!са ра је озга!о 12 згаге озпоуе
1те 81ојАгај> је ђ!1о ргуа 81о1е1ја рг! 51оуепс1ћ ргесеј га2§1гјепо;
Коз, ОгасИуо III, зг. 11 пауаја пе!се§а ро(Ио2п11са дгобпје ^1сћриг§е V Рго-
јегпи 2 Јтепот 81огЛга^\ ЗнпЛгаНс (Коз, Сга<11уо III, §1. 156) је ђП пе!с1
ро<До2ш1с зуођо(1пе§а КагНп^а V МоШ1с1 па КогоЈЈсет; Коз, ОгасИуо II,
81г. 254 пауаја ги<11 1те 5ои1га§о, 1саг је 1аћ1со 5ојЈга§ а!1 ра 1ис11 ЗсојЈга^. —
Ка 81оуеп8^о-ћгуа§1с1 теј! је 2аћо(1по о<1 Вге^апе уаз Зсој^га^а (па из1со$1сет
О2ет1ји). 2а го 1те ра пе тогет 2агг<1по <1о%паи, аН је зтго а!1 зо §а
ТЈз^о1с1 рг!пезН з зеђој. V Зсћипијеует АгсМуи Шг Неипа1Јсип(1е, I, 1882/3,
згг. 148 пауаја ВМегтапп V ођто^ји Согјапсеу (зеуегшћ т јихшћ) пе!с1
Кгај ЗшАгаз, 1и је пајђг2 1<1еп11беп 2 отепјепо 81ојЛгс^о, зај је ђ!1 ЈоЈеНег.
ТЈзЈсоКот V 2ит1зег1си. 1г ге§а ђ! зе с1а!о з!с1ераг1, с!а је 1те зшгеј§е <х! рп-
ћос!а ТЈз1со1<оу. Кет§1са ођ!Ља ЗшАгаз ђ! то§1а геПе!с11гаа иЛгаг §е И\'\
81оуепз1со-ћгуаШ аН узај згђз!и (из!соШ) 1о1с. зт^. V ЗкуЈгагг.
Ка Кого§1сет је ји^по ос! Нос11§1се8а јегега уаз 8о<1га&еоа (2ет1јеУ1(1
5М 1та га па§1аз, ЗуеШбеУО Ка2а1о ра пођепе§а). Ка јиЗпет Роћогји је
рг! Т^пји (ођ^. 81оу. ВЈзггЈса) пазе!је 8оДге&. Ра га пођепо гећ 1теп пдтат
ћЈзгогЈбпЈћ 2ар18ОУ 1п родаЛоу. Мо^обе је 5оАга&е^а 1с1еп1;1спа 2 М1ИоЈ1-
ССУО ођЉо 2е(%го5$; М11с1о81^, ОК аиз Арре11. II, §г. 85. Могс1а ђ! г§ск1оу1-
пагјЈ, 21ази 1оЈса1п1, то§11 осИсос! 1г1сораГ1 КаЈсе ^арЈзе тећ 1теп.
Апа112а ћЈзгопбшћ 1п пагебпЈћ ођНК пат схИспуа 1а1е <1еЈ81уа: ОђШса
ЗсоМгазгсг, 1220, гогеј 12 2абег1са 13. зго1. је раб паЈ8Шгеј§1 оћгапјеп! 2ар1$,
уепЈаг је ге!о уегјегпо, да п! ргу1, зај је пазеЊта тпово згагејЈа. Кгајечт!!
(1гауз1се ђапоуте (=К^ВВ), ^јиђ!јапа 1937, 81г. 223, ргауј, (1а $е
отепја V згес!пјет уе!си о!сго§ 1082, ођепет 2 К^ђшсо; пе ро\-е
ра, V 1са1ег1 ођИЈс! је 1те 2ар!8апо, пе, V 1сагеп НзгЈш. ОсИсо<1 1та К1^ВВ к
роЈагКе, пе ует. Узе1са1сог ра тогато 12 гарЈза ЗшДгазгсг, 1220, зНераи,
<1а зе је з1оуепз!со 1те 1а1сгаг §е §1азПо §1ој<1га&1са. РЈзаг, 1с1 је 1220 1те 2а-
р!за1, је ђП шгеј 2е1о ђН2и гес!апЈ1 1јш181и ођ1Ш1. Каз1ес1пЈ1 2ар1з1 ЗинЈгозкг,
1342, 5н>с1гоп1г, 1343 1п 21азГ1 ЗсоЈепгсг, 1436, 1444, Ји1ча/ијејо. <1а -а
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V г1о§и -Лга- т ђН рои<1агјеп; Кег ш<И па зиДЈсзи -гса ш то§е1 ђт
је тога!о 1те V 13. зго1. т с1а!је 1теп аЈссет па ргует г1о§и, гогеј 5с6јс1га-
гка г поу!т аКшот, 1сег је 1трегану $1бј 1те1 т шш V (1о1епј§бЈш §е Јапез
гуебте га а!«:ет. V 14. $го1егји зе је ђпУсопе, ЈсаЈсог тогето зИераи 12
2ар13ОУ, (ИзипЈНга^о Шс11 ј — & > 0— &,'а. ЗгбјАгаггса је па5Га!о ЗМгаИса.
Ке1а1со V 15. зе је ро сИзхтИаај! с — еЈ > 0 — <Лг§и1зН 5е г, 2ага<И зопогп&а
г ра 8е је Шс11 2е V 15. зго!е1ји г!о§ -Лга- ро тос1егш уо!са1п! ге<1и1сс1Ј1 (<1а је
ш V зозезсјш зопогпЦсоу 2е1о 2§ос1пја, пат с1о1ча2ијега се!оУ81и Јп 311§1;1
го!сор1з) тога! гес!ис1гаи V -Лгз- 1п да1је V -Лт- аИ се!о 2е V -&г-, 1саг је р^зес
Јтепа 81о<1егжг, 1436 1п 1444, ргау11по 2ар!за1 з 5нн1ег$1С2. Згага аузсгЈјзЈсо-
пет§1са ођШса зе је §1а8Па ЗбАегзсћиг, §1. М. СЈ§а1е, Веигзсћ-з1оуеш8сћез
^бпегђисћ, II, 1860, 81г. 2008; ш С1§а1е (1озгау1ја ЗоАег&са, 1саг изгге^а
1јис181а ођШс! 5о^?1са; 2а ргеђ!Уа!са је ра Сх§а1е аП 1^(1о пагесШ оћ!ЈЈсо 5о-
ЛегШап; го ђ! $е V пагеСји тога!о §1аз11:1 *5о&гШп. Те ођН&е Јапез п! пајг!
пе V загш Зос1га21с1 пе V узеј К1ђп1§1и <1о1ш1. Уегјешо је ш!и>Н п! ђ!1о, Јаз!
ђг ђ11а, 1сог зто 2е §ог! отетН, ргау11па. Кет§1и а!ссепг ос!га2а гогеј ргуош!
з1оуепз1и аЈссет; 5с6јс1га$1са.
2а 16. згоЈсгје тогато ге зирошгаи 81оуепз1^о ођ!Ј1со 5ос1зг21са а!1
се!о 5о<1зг$са. Вапез Јсагејо УЗС 12ре1јап1^е, 1са1сог зто па 2а6ег1си пауесШ,
(1о1§ рас!ајоС а1ссет па с1ги§ет 21о§и -Лзг- : §е&г$са, Зе&ггап, $е&г2апћа,
Зе&гзћг т. 1о ро узеј К1ђш51с1 (1о1т1. Ос11сос1 с!о1§1 с1г1ситПе!сз? Ва је тез1о
аксета па (1ш§ет г\о%а (-&?-') бапез роепогепо, је јазпо. Об1гпо §ге 2а
кгј/апјс гагшћ ођН1с. V ођШи $е&г$са је аКсет ^огоуо 8е1шпс1агеп, го 1са2е
апаНха Јшшпбтћ ођН1с т пет51с1 а^сет 86<1ег5сћиа.
V ЈсотрогЈш 5[дј-^га§ зга ргуото §О!ОУО ђ11а <1уа а^сета т је V ге|
ођШс! аН 12ре1јап1с1 то^е! ргеу1ас!аг1 а!ссет ргуе§а 21ова, V (1ги§1ћ ра
Јгиуе^а 21о§а, гогеј с1г1штГ1еКз. V зирошгапет ргуотет Јтепи
је ћПо 1о с^зго то§осе, §е 1аге V 12ре1јап1саћ \г пје§а 8шјс1га&ап т 81ој<1га-
гапћа. Ти(Н V До1%ет рп<1еуш1си иој-Ага&кћЂ-ј* > згојДга&Ш, Се §а,
1са1сог зе %&, с!а тогато, 1гуајато 12 ЗмјДга&са, је тодосе, (1а је аКсепг
ро 81ојАга%и ргеЈе! па с!ги§1 21о§.
1г 1о-12апја ођШс 56&г$са т 8оЛга&ап, 8оДга&апћа, тогеђЈг! §е зо-
је то§1о пазгаГ! епошо 8о&г$са, зо&г&г, 8о<&г&ап, 8о&г&апћа.
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СОДРАЖИЦА *
Аутор објашњава ово географско име из антропонима
Ји.р., евентуално ж. р. 81ој(1га§а (с обзиром на најстарији загшс тога
имена, 1220. г., ЗшДгазгсг). 5оДга%гса је данашњи књижевни облик; у
дијалекту постоје облици: $е&г$са -е, ^едлгШ -а -о, &е<1зг&ап -а м.,
§е<1зг&апје -е® м. мн., $е&г&апћа -е ж. Облици са почетним 1- су
млађи, уз њих постоје још и данас облици са Ј-. Сви су облици об-
јашњени са фонетске и акценатске стране, па и са стране грађења речи.
* Чланак је био написан 1959. год0 али се оригинални рукопис нзгубио.
— Упор. још Рг. Вег1ај, $1оуеп81«1 уодла ипепа. II. 1961, стр. 204. сл.
